




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(5) Arbeiterfrage， 5. 920-921;詩書五十入一五十九頁っ

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































C 4) Die Arbeitergilden d. Gegenwart， 1. Bd. S. VII 
大
な
る
こ
ご
に
な
る
。
英
国
に
於
て
経
済
上
殺
生
し
た
こ
さ
は
、
我
等
に
さ
つ
で
も
賃
際
的
債
値
が
あ
る
の
で
闘
の
経
済
政
策
は
既
に
早
く
か
ら
我
闘
の
模
範
ご
な
っ
て
ゐ
る
。
英
国
の
経
済
現
象
は
、
我
図
の
特
殊
事
情
に
よ
り
修
正
せ
ら
る
〉
の
み
で
、
克
に
我
闘
に
於
て
繰
返
さ
る
〉
が
例
で
ゐ
る
。
』
さ
。
的
プ
レ
シ
タ
1
ノ
の
英
図
研
究
が
彼
の
深
さ
信
念
よ
り
後
生
し
た
る
こ
芝
、
右
の
一
節
に
よ
っ
て
知
る
こ
ご
が
出
来
る
。
多
く
の
向
学
者
、
殊
に
狗
逸
の
卒
者
が
、
英
図
の
亭
設
或
は
英
図
の
事
情
の
研
究
よ
り
注
目
す
べ
き
開
展
を
}
遂
げ
た
の
は
我
等
後
進
に
さ
っ
て
甚
だ
興
味
あ
る
こ
ご
で
あ
る
。
プ
レ
ジ
タ
1
ノ
の
赴
合
政
策
的
自
由
主
義
も
英
図
の
卒
読
ご
事
情
の
研
先
が
其
土
蚤
ご
な
h
J
、
背
骨
ご
な
っ
て
、
築
き
上
げ
ら
れ
た
る
産
物
で
あ
る
。
彼
が
な
ほ
年
若
き
山
学
徒
ご
し
て
、
自
由
放
任
の
思
想
に
成
染
し
、
英
図
に
渡
っ
て
工
場
地
の
情
勢
を
見
卒
す
る
プ
ν
シ
ぷ
1
ノ
の
枇
合
政
策
的
白
由
主
誌
一
五
三
，
商
業
主
総
抗
一
五
四
に
及
び
、
新
ら
し
き
希
望
さ
進
路
さ
が
彼
の
前
に
開
か
れ
た
る
か
」
児
る
に
至
っ
た
経
過
は
、
亦
彼
の
前
掲
序
文
に
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。
一
八
六
七
年
よ
り
翌
年
に
か
け
て
、
プ
レ
ン
タ
!
ノ
は
ぺ
y
y
y
の
王
立
統
計
局
附
属
の
ゼ
ミ
ナ
!
と
貝
で
あ
っ
た
。
課
程
の
終
了
に
蛍
っ
て
統
計
局
長
エ
ン
グ
Y
(
阿
口
問
。
]
)
は
プ
レ
シ
タ
1
ノ
に
劫
む
る
に
英
図
工
場
地
の
見
撃
を
以
で
し
た
。
彼
は
エ
ン
グ
Y
に
伶
は
れ
、
又
そ
の
指
導
を
受
け
て
二
個
月
間
工
場
地
を
税
察
し
1
倫
敦
に
掠
っ
た
が
、
彼
は
更
に
深
く
研
究
ケ
続
く
る
の
熱
望
?
起
こ
し
て
、
て
英
図
に
留
ま
っ
た
。
以
来
彼
は
あ
ら
ゆ
る
傍
働
者
四
位
の
研
究
を
其
主
題
ざ
し
た
が
、
特
に
、
そ
の
蛍
時
に
エ
ジ
グ
Y
に
議
り
、
そ
の
勧
奨
&
符
於
て
労
働
者
問
題
解
決
の
手
段
εし
て
注
目
を
惹
き
っ
、
あ
っ
た
努
働
組
合
に
興
味
?
寄
せ
た
っ
併
し
彼
が
此
問
題
の
研
究
に
着
手
し
た
営
初
に
於
て
は
、
寧
ろ
疑
惑
さ
不
信
を
以
て
之
に
向
っ
た
の
で
あ
る
。
プ
レ
シ
タ
1
ノ
も
砂
田
時
の
一
般
人
士
さ
同
じ
く
、
利
己
心
の
自
由
な
る
活
動
に
よ
っ
て
経
済
生
活
、
一
枇
合
生
活
の
諸
問
題
は
立
所
に
解
決
せ
ら
る
ぎ
一
式
ふ
殺
義
に
囚
は
れ
、
英
図
へ
の
出
後
以
前
に
は
或
一
小
冊
子
に
於
て
協
同
組
合
的
運
動
さ
比
較
し
て
労
働
組
合
運
動
を
断
乎
ご
し
て
否
認
し
た
ほ
ぜ
で
あ
っ
た
。
然
る
に
九
月
英
図
に
来
っ
て
親
し
く
勢
働
組
合
を
研
究
す
る
に
及
び
、
彼
は
此
等
の
偏
見
よ
り
股
離
し
た
。
『
図
民
経
済
的
学
の
基
礎
さ
矛
盾
す
る
古
こ
ろ
か
、
予
は
経
済
率
上
支
持
し
難
き
若
干
の
黙
は
あ
れ
ぎ
も
、
ぞ
の
会
組
織
の
中
に
、
完
全
な
る
向
由
子
基
礎
ざ
す
る
図
民
経
済
的
学
の
必
然
的
補
足
ケ
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
』
さ
彼
自
身
が
諮
る
σ
彼
は
、
か
く
て
個
々
の
労
働
組
合
ケ
詳
細
に
調
査
す
る
ご
共
に
、
彼
の
研
究
は
労
働
組
令
の
起
源
に
及
び
、
労
働
組
合
さ
ギ
Y
ド
さ
の
類
似
勤
、
又
或
程
度
の
悶
係
は
、
彼
の
興
味
を
昂
進
せ
し
め
ギ
Y
ド
の
後
生
三
其
後
達
を
叙
す
る
一
方
、
般
労
働
組
合
の
後
生
さ
後
達
に
主
力
を
傾
け
、
彼
の
名
著
『
現
代
の
枇
労
働
者
組
合
』
は
成
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
o
p
彼
が
英
国
ケ
模
範
ご
し
筆
に
口
に
唱
へ
た
る
団
結
の
自
由
は
旭
国
濁
迩
に
於
て
承
認
せ
ら
れ
、
企
業
者
が
労
働
組
令
を
完
全
に
了
解
す
る
こ
さ
を
以
て
赴
合
的
卒
和
の
前
提
ご
す
る
彼
の
見
解
は
今
や
企
業
者
の
大
部
分
か
ら
も
承
認
さ
れ
た
。
枇
合
政
策
的
自
由
主
義
の
結
局
に
健
闘
し
た
る
彼
の
生
涯
は
、
他
の
一
切
の
率
問
的
功
績
を
外
に
す
る
も
、
な
ほ
燦
ご
し
て
売
る
一
大
モ
ニ
ユ
メ
シ
ト
で
あ
る
。
自
由
主
義
は
一
個
の
迷
妄
か
、
我
等
は
改
め
て
反
問
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
く5)ebenda， SS. Vllr正
プ
ν
シ
タ
I
ノ
の
枇
合
政
策
的
自
由
主
義
一
五
五
